みんなちがって、みんないい―多様性とインクルージョン（イギリスこぼれ話）― by 吉田 晴美
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Statement on Principles, Policy and Practice in 





































































Be unique Be equal



























































る 国 際 比 較 調 査 報 告 書」https://www8.cao.go.jp/shougai/
suishin/tyosa/h22kokusai/2_1.html
5  Asahi新聞デジタル 「ついに行ける」前沢氏、会見で興奮隠さ
ず月旅行契約.（ https://www.asahi.com/articles/ASL9K539 
NL9KULBJ004.html ）
6 株式会社ZOZOホームページ（https://corp.zozo.com/）
7 ZOZOIRチャンネルより（https://youtu.be/QXv34UAM_
A8）
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